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моделей і створення нових і, головне, актуалізує життєву стратегію 
самореалізації, яку, в свою чергу, виступає умовою і водночас показником 
суб'єктивності сучасної людини. 
Сьогоднішні радикальні зміни ціннісно-нормативної бази та 
суспільства в цілому можна визначити як період між системою цінностей, 
яка застаріла, і новою, яка тільки починає функціонувати. Даний процес 
характеризується розчаруванням у попередній системі цінностей, відмовою 
від ідеалів, недотримання механізмів наступності. Тобто відбувається 
відречення від усього минулого, неприйняття досвіду батьків. Тому , молоді 
люди у процесі життєдіяльності повинні самі визначитися з ієрархією 
переваг, які надають будь-якому із видів цінностей. 
Перші цінності особистості формуються під час первинної соціалізації, 
потім стають досить сталими, змінюючись лише під впливом інших 
інститутів соціалізації та соціального середовища. Набуває більшого 
значення громадська діяльність, починають формуватися норми поведінки 
та політична свідомість. Також на молоду людину впливають неформальні 
групи, школа, церква, держава, ЗМІ, які інтегрують в систему суспільно-
політичних, культурних норм у суспільстві. 
Отже, вплив на особистість молодої людини в сучасному українському 
суспільстві проявляється в формуванні ціннісних орієнтацій різними 
факторами, які часто суперечать один одному. Складність полягає в тому, 
що існують різноманітні правила та норми суспільства, коли один 
соціальний інститут диктує одні манери поведінки, а інший веде 
протилежну пропаганду. Тому молоді у такому різноманітті цінностей 
доводиться самим вирішувати, що в теперішніх умовах є цінним, а що 
являється другорядним. І від того, що переважатиме у системі її цінностей, 
значною мірою залежатиме майбутнє України. 
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АКСІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ  
ДЛЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 
 
Протягом майже двох з половиною тисяч років демократію вивчали, 
обговорювали, нею захоплювались або цурались. «Демократія є найгіршою 
формою правління, якщо не вважити всіх інших» [1, с. 116], – такий вислів 
